


































研究成果の概要（英文）：This research has aimed to give an explanation to two syntactic 
changes which took place in the history of English. The two salient changes are ① the 
demise of impersonal constructions and ②  the emergence of syntactic passives and 
subsequent emergence of new passive constructions like indirect passives and prepositional 
passives. These changes are due to the change which took place in argument structure 
formation in English. That is, the English language shifted from a lexical-thematic to 
structure-dependent language. This means that the clause structure is formed mainly on 
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SHEL 6 (Studies in the History of the 
English Language)という学会で 
The demise of impersonal passives and the 
rise of ‘transitive’ passive 






された SHELL2009 (The 3rd International 
Conference of the Society Of Historical 
English Language and Linguistics)におい
て 
What Caused Transitivisation in the 








ニンゲン大学で開催された Current Trends 
in Grammaticalization Research (CTGR2009) 






































て The Loss of Lexical Case in the History 
of English: What is behind  
Transitivation”?というタイトルで 
第 １ ６ 回 International Conference on 






移った点をTransitivisation in the History 
of English という論文にまとめ、出版した。















































物 館 （ 大 阪 ） で 開 催 さ れ た 第 ２ ０ 回 
International Conference on Historical 
Linguistics に お い て Unaccusativity 










Why has an article system emerged?: the 
shift from parataxis to hierarchy という
研究発表を、８月にウクライナ共和国の Lviv 
大学で開催された第７回 International 
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